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Dokumenter partisipatori merupakan dokumenter yang dimana pembuat film 
berinteraksi langsung dengan subjek. Film dokumenter partisipatori ini 
menampilkan wawancara dan pembuat film secara langsung mendapatkan respon 
dari subjek. Alasan penulis mengambil topik kegiatan gerejawi saat pandemi 
covid-19 karena ini merupakan suatu bencana yang sedang terjadi saat ini di 
Indonesia bahkan dunia. Datangnya sebuah virus baru yang dapat menyebar 
dengan cepat dan dapat tertular ke semua kalangan masyarakat. Covid-19 
membuat semua kegiatan aktivitas masyarakat menjadi terbatas dan mengalami 
beberapa perubahan. Salah satunya kegiatan bergereja saat pandemi covid-19 
yang menjadi topik penulis. Karena situasi ini, beberapa tata cara kegiatan ibadah 
berubah dan juga banyaknya protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh jemaat 
saat berada di lingkungan gereja saat ingin beribadah ataupun bertamu. 
Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data 
dengan cara mengamati dan mendokumentasikan kegiatan di lapangan juga 
melakukan wawancara dengan narasumber. Hasil film dokumenter GPIB New 
Normal ini ingin menunjukkan bagaimana sebuah gereja dapat beradaptasi dalam 
situasi new normal. 
 





Participatory documentary is a documentary that the filmmaker interacts 
directly with the subject. Participatory Documentary film shows interview and 
film making directly with the respond from the subject. The reason why the author 
takes the topic of ecclesiastical activities during the Covid-19 pandemic is 
because this is a disaster that is currently happening in Indonesia, even the world. 
The new virus that can spread quickly and can be transmitted to all people. 
Covid-19 limited all community activities and creating several changes. One of 
them is church activity during the covid-19 pandemic which is the topic of the 
author. Due to this situation, several procedures for worship activities have 
changed and there are also many health protocols that must be obeyed to by the 
congregation when they are in a church environment when they want to worship 
or visit. 
The author uses a qualitative descriptive method by collecting data, 
observing and documenting activities in the field as well as comitting interviews 
with resource persons. The result of the GPIB New Normal documentary film is 
showing how a church can adapt to a new normal situation. 
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